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ABSTRAK 
Saat ini studio musik sudah banyak memfasilitasi suatu band atau musisi 
hal latihan, sewa alat musik, sehingga banyak pengguna jasa penyewaan studio 
musik melakukan penyewaan studio musik secara manual, yaitu dengan cara 
datang langsung ke studio musik. Akan tetapi dengan kurangnya informasi 
tentang studio musik dan pengolaan data yang masih secara tertulis atau dengan 
pencatatan manual sistem penyewaan studio musik membuat pelanggan yang 
ingin menyewa merasa kesulitan dalam memilih dan menentukan jadwal 
pemesanan ruangan pada studio musik.  
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi 
kemudahan bagi para pelanggan dalam melakukan penyewaan studio dan memilih 
jadwal yang kosong melalui website, serta dapat melihat informasi laporan 
penyewaan pada studio.  
Jenis penelitian menggunakan metode waterfall, metode yang digunakan 
antara lain metode yang digunakan antara lain metode pengumpulan data, 
observasi, wawancara. 
Hasil dari sistem informasi jadwal penyewaan berbasis web ini adalah 
penyimpanan data yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi waktu dan  
mempercepat proses laporan. Karena sebelumnya hanya menggunakan  Microsoft 
Excel  yang  menampung semua data informasi jadwal penyewaan yang tidak 
efisien 
 
Kata kunci:Studio Musik, Aplikasi, PHP,Database MySQL 
 
ABSTRACT 
At this time there have been many music studio facilitates a band or 
musician in terms of exercise, rent musical instruments, as well as the recording 
process. So many users doing rental of music studio and recordings manually, 
that is by way of coming directily to the musician. However, with the lack of  
information about the music and the management data that is still in writing or 
system registration of music studio still in manual to make customers who want to 
rent feel difficult in selecting and determining the schedule of booking a room at 
the music studio.  
However, in handling the company’sinformation system for customers in 
leasing studios and choosingan empty schedule through the website, as well being 
able to view rentalreport information in the studio.  
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The type of research uses the waterfall method, the methods used inclue 
methond of data collection, observation, interviews. 
The result of a schedule - based rental schedule information system is better 
data storage can improve time efficiency and speed up reporting process. Because 
previously only using Microsoft Excel which accommodates all data rental 
schedule information that is not efficient.  
 
Keywords: music studio, application, PHP, database MySQL 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Musik merupakan salah satu kebutuhan dan hiburan untuk setiap manusia. 
Seiring berkembangnya musikalitas dan juga dunia hiburan khususnya dijalur 
musik banyak juga orang  yang menjadikan musik  sebagai  hobi  dan  ada  pula  
orang  yang menjadikan musik sebagai  sumber  penghasilan. Membuka usaha  
penyewaan  studio musik  sangat  baik  dan berpotensi  cukup  bagus  untuk  
setiap  manusia  yang  akan  menuangkan  kreatifitasnya terutama di  jalur  musik. 
Memang masih banyak orang yang belum yakin untuk mencoba membuka  usaha  
penyewaan  studio musik  karena modal  yang  harus  dikeluarkan  cukup besar  
untuk membuat  studio musik.  
Namun  sebenarnya  bisnis  ini  banyak  diminati  oleh setiap orang karena 
masih banyak sekali yang memiliki keterbatasan tempat dan juga alat musik untuk 
menyalurkan bakat musikalitas setiap orang. Dexter Musik  Studio merupakan  
sebuah  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa penyewaan  studio  musik.  
Dexter  Musik  Studio  menyediakan  fasilitas  untuk  penyewaan latihan. Dexter  
Musik  Studio  dilengkapi  dengan  alat musik  yang  baik  dan layak untuk di 
pakai  sesuai yang dinginkan oleh pelanggan,  seperti  : Gitar, Bass, Drum, 
Keyboard beserta sound system-nya.  
Penulis meneliti dan mengamati bahwa proses penyewaan untuk rental latihan 
masih belum  rapih. Karena pada saat akan mencatat data penyewaan studio dan  
rekaman  masih  belum  terkomputerisasi.  Penjadwalan  pada  dexter  musik  
studio  masih sering  terjadi  bentrok  karena  calon  penyewa  jasa  booking  
dengan  datang  langsung  ke studio dan ada juga yang melalui via telefon. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem  
Menurut Jogiyanto H.M [1] ”sistem merupakan kumpulan elemen –elemen 
yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang 
beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud, tujuan dan 
sasaran yang sama”. Menurut Rymond McLeod, Jr., George Schell [2] suatu 
sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 
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2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk 
mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media 
untuk menampilkan informasi [3]. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Proses Analsis sistem ialah menentukan informasi apa yang harus dilakukan 
untuk memecahkan masalah yang sudah ada dengan mempelajari sistem dan 
proses kerja untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan peluang untuk 
perbaikan. 
 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
 Use Case Diagram (diagram use case) adalah yang mengajikan interaksi 
antara use case dan aktor. Dimana aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem 
lain yang berinteraksi dengan sistem yang dibangun. Berikut ini adalah gambar 
Use Case Diagram yang sedang berjalan pada sistem informasi di Dexter Musik 
Studio: 
uc Use Case Model
sistem penyewaan studio
user
admin
login
memesan studio
laporan pemesanan
kelola profile
logiin
kelola studio
kelola jam
kelola 
rekening
konfirmasi 
pembayaran
order studio
logout
logout
 
Gambar 3. 1 Use Case Sistem Usulan 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram menjelaskan detail urutan proses yang dilakukan dalam 
sistem untuk mencapai tujuan dari use case, interaksi apa saja dan operasi apa saja 
yang dapat terlihat. 
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1. Sequence diagram login 
Dilakukan oleh actor user, proses yang terjadi didalamnya adalah sebagai 
berikut: 
a. User menigisi username dan password. 
b. Sistem mengambil database dan memverifikasi username dan 
passsword 
c. Apabila berhasil, maka masuk ke menu Penyewaan. 
d. Apabila gagal, maka kembali ke form login 
e. Untuk lebih memperjelas proses-proses yang terjadi, dapat diperhatikan 
gambar berikut ini: 
sd squence
User
Form Login Database Main menu
2. Username & password benar()
5. kembali input username & password()
1. Input Username & Password()
3. username atau password salah()
Validasi username & password()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
 
3.2.3. Activity diagram 
a. Activity diagram login 
act activ ity
SistemAdmin
Mulai
Input Username dan 
Password
Valid
Menampilkan pesan 
login salah
Finish
Menampilkan 
menu utama
Login Benar
Login salah
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Berikut adalah tampilan rancangan antarmuka, aplikasi menampilkan 
halaman web yang memiliki hubungan dengan halaman lain di Dexter Musik 
Studio. 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi Sistem 
Spesifikasi sistem merupakan dokumen yang berfungsi menggambarkan 
fungsi dan kinerja sistem berbasis computer yang akan dikembangkan, membatasi 
elemen-elemen sistem yang dialokasikan. Serta memberikan indikasi mengenai 
perangkat lunak dan konteks sistem keseluruhan dan informasi data dan kontrol 
yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh sistem  yang telah digambarkan dalam 
diagram aliran arsitektur. Berikut salah satu format dokumen  dari spesifikasi 
sistem yang bisa digunakan. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Hardware atau disebut dengan perangkat keras yaitu salah satu komponen 
dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa di lihat dan diraba secara 
langsung  atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses 
komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah 
ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set, 
maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah 
ditentukan oleh pemberi perintah.  
Untuk memenuhi standar spesifikasi hardware untuk pembuatan sistem 
ini maka diperlukan spesifikasi minimal hardware sebagai berikut : 
1. Processor Intel Core i5 CPU 2.5Ghz 
2. Ram 4GB  
3. Mouse  
4. Keyboard 
5. Printer 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat 
berupa program atau intruksi yang akan dijalankan suatu perintah. Perangkat 
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lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan 
pengguna komputer  
Aplikasi ini dirancang dan dapat dijalankan dengan sangat baik untuk 
spesifikasi sebagai berikut: 
a. Sistem Oprasional windows  
b. Xampp 
c. Notepad ++ 
d. Mysql 
e. Microsoft office 
 
4.2 Implementasi Antar Muka 
Antar muka adalah tampilan/ Interface yang akan ditemui pengguna dalam 
mengakses berbagai halam program. Berikut adalah antar muka dari program 
yang dibuat: 
a. Tampilan Form Menu Utama dan Login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Menu Utama dan Login 
 
Berdasarkan gambar diatas menjelaskan tampilan awal situs ini. Pada 
halaman ini penyewa bisa melihat tampilan, penyewa bisa melihat bagaimana cara 
melakukan pemesanan, dan lain-lain. Form login bagi yang telah mendaftar 
sebagai pelanggan, bila belum, telah disediakan tempat daftar dengan menekan 
”daftar” di bagian kanan bawah. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dalam penulisan skripsi ini telah diuraikan bagaimana perancangan sistem 
dalam pembngunan sistem informasi penyewaan berbasis web ini. Maka dapat 
penulis simpulkan: 
1. Dengan adanya Website Dexter Musik Studio ini dapat membantu 
penyewaan online yang dapat di akss dengan mudah oleh para user dan 
dapat membantu hasil penyewaan. 
2. Dengan adanya website ini dapat membantu user untuk melihat daftar 
booking melalui website. 
3. Dengan sistem penyewaan ini website dapat mengelola data untk 
disimpan dan data tersebut terjamin keakuratannya, simple dalam segi 
penyimpanan dan memudahkan mengakses kembali 
 
5.2 Saran 
Sistem informasi penyewaan dan penjadwalan studio ini tentu saja masih 
memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu adapun saran untuk kedepannya 
agar sistem yang diusulkan dapat sesuai dengan yang diharapkan, dapat 
membantu dan mempermudah pihak Dexter Musik Studio. Adapun saran untuk 
pengembangan sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini sebaiknya didukung oleh perangkat yang memadai, baik 
dari segi sumber daya manusia (user) maupun hardware dan software. 
2. Dalam bentuk laporan aplikasi ini belum di integrasikan kedalam email 
perusahaan. 
3. Aspek penelitian, perlu adanya sistem search engine optimization untuk 
mempermudah ditemukannya website oleh para pelanggan di dalam 
suatu pencarian yang ada pada search engine seperti google 
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